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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Jalan yang lurus , yaitu jalan yang benar, yang dapat membuat bahagia di 
dunia dan di akhirat 

















Tesis ini penulis persembahkan untuk: 
Keluargaku 
Sahabat – sahabatku di SMA N 2 Sukoharjo 
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penuh kesabaran, keseriusan, kasih saying, dan ketulusan memberikan 
bimbingan kepada penulis dari awal sampai dengan skhir penulisan. Belio 
juga memberikan petunjuk, arahan, dan anjuran yang sangat berarti, 
sehingga penulis dapatsegera mengerti apa yang seharusnya penulis 
lakukan. Banyak sekali kritik membangun dan masukan yang belio berikan 
tentang kekurangan dan kelemahan penulis. Belio juga tak henti-hentinya 
member semangat dan dorongandan kepada penulis untuk terus berjuang 
menyelesaikan karya ini. 
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arahan, petunjuk dan penambahn materi sehingga karya ini perbaikan, dan 
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petunjuk yang telah belio berikan kepada penulis berkhaitan dengan 
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4. Pimpinan beserta staf dan crew Wayang Orang Sriwedari Surakarta yang 
telah memberikan izin penelitian, telah sudi meluangkan waktunya untuk 
memberikan keterangan dan penjelasan dengan penuh kesabaran dan 
keikhlasan. Selain itu juga kepada seluruh anggota perkumpulan Wayang 
Orang Sriwedari Surakarta yang telah meluangkan waktu untuk 
memberikan data keterangan, dan penjelasan tambahan yang diperlukan 
dalam penelitian. 
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana UMS yang telah memberi ilmu 
pengetahuan dan pengalaman berharga kepada penulis yang dapat 
dijadikan bekal dalam penyelesaian tesis ini serta menghadapi persaingan 
di lingkungan masyarakat luas dan dalam dunia kerja kelak.  
6. Keluarga penulis, yang telah memberikan dorongan baik moril dan spirituil 
untuk senantiasa agar penulis menjadi sukses dikemudian hari.  
7. Sahabat-sahabatku di SMA N 2 Sukoharjo dan Pasca sarjana UMS. 
Semoga jasa baik dari semua pihak yang telah diberikan dengan ikhlas 
kepada penulis menjadi amal baik dan mendapatkan imbalan yang setimpal dari 
ALLAH SWT. Amin. 
Akhirnya penulis berharap, mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat 
bagi semua pihak, baik pembaca, peneliti-peneliti lain, peminat dan pemerhati 
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Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mendiskripsikan karakteristik tata rias 
wajah masing-masing Punakawan Wayang Orang Sriwedari Surakarta; (2) 
Mendiskripsikanmakna simbolik dari tata rias wajah Punakawan Wayang Orang 
Sriwedari Surakarta; dan (3) Mendiskripsikan nilai pendidikan karakter pada tata 
rias wajah Punakawan Wayang Orang Sriwedari Surakarta.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif bidang filsafat, dengan 
pendekatan hermeneutik. Obyek material dalam penelitian ini berupa konsep 
filosofis yang terkandung dalam bentuk tata rias wajah yang kemudian 
didetesiskan dalam bentuk naskah narasi. Data penelitian ini adalah dokumen 
hasil wawancara yang didukung dengan foto-foto tata rias wajah punakawan. 
Data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: karakteristik tata rias wajah Semar 
menggambarkan sosok bijaksana, tenang, dan religius. Karakteristik tata rias 
wajah Gareng menggambarkan sosok tidak banyak bicara dan jujur. Karakteristik 
tata rias wajah Petruk menggambarkan sosok yang dinamis dan peduli 
lingkungan. Karakteristik tata rias wajah Bagong menggambarkan sosok yang 
angkuh tetapi kreatif dan optimis. Nilai pendidikan karakter pada tata rias wajah 
Semar adalah nilai religius, cinta damai, jujur, dan nasionalis. Nilai pendidikan 
karakter pada tata rias wajah Gareng adalah nilai kejujuran, peduli lingkungan, 
cinta damai, dan nasionalis. Nilai pendidikan karakter pada tata rias wajah Petruk 
adalah komunikatif, peduli lingkungan, dan optimis, dan nilai pendidikan karakter 
pada tata rias wajah Bagong adalah penuh rasa ingin tahu, dinamis, dan kreatif.  
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The objectives of the research are: (1) to know make up characteristics of 
Punakawan Human Puppet of Sriwedari Surakarta; (2) to know symbolic 
meanings of Punakawan make up of Human Puppet of Sriwedari Surakarta; and 
(3) to know characters building values in Punakawan make up of Human Puppet 
of Sriwedari Surakarta.  
The design of the research is qualitative research in philosophy with 
hermeneutics approach. The material object of the research is philosophical 
concept in Punakawan make up and described in narrative form. The data are 
documents, interview result, and some photos of Punakawan make up. The data 
are collected through observation, interview, and documentation.  
The result shows that the characteristics of Semar make up describes Semar 
as wise, calm, and religious personality. the characteristics of Gareng make up 
describes Semar as talkless and honest personality. The characteristics of Semar 
make up describes Petruk as dynamic and caring personality. The characteristics 
of Bagong make up describes Bagong as stubborn, creative, an, and optimistic. 
Character building values in Semar make up are religious, peaceful, honesty, and 
nasionalism. Character building values in Gareng make up are honesty, peaceful, 
and nasionalism. Character building values in Petruk make up are 
communicative, peaceful, and optimistic, and Character building values in Semar 
make up are curiousity, dynamic and creative.  
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